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Sm¦pIfnð hmWnPymSnØm\¯nð 
hfÀ¯póXn\v A\ptbmPyamb aðky-
añ Icnao³. Ir{Xna Sm¦pIfnð Ch 
bpsS hfÀ¨m\nc¡v hfsc Ipdhmbncn¡pw. 
IqSmsX Sm¦pIfnð hfÀ¯pt¼mÄ Chbv¡v 
^¦kv _m[bpw aäp AkpJ§fpw IqSpXem 
bpw Iïphcpópïv. Sm¦pIfnð  5 sk.ao. 
hep¸apÅ Ipªp§Ä 11 amkw sIm ïv 
icmicn 110 {Kmw hsc am{XamWv hep¸w 
sh¡póXv.
]m-d-a-S-I-fn-se sI-«n-¡n-S-¡p-ó sh-Å-
¯n-ð h-f-cm-\p-Å I-gn-hv I-cn-ao-\n-\v- s]m-Xp-sh 
Ip-d-hm-Wv. A-Xp-sIm-ï- v ]-co-£-Wm-Sn-Øm-\-
¯n-ð Ip-d-s¨-®-¯n-s\ Ir-jn sN-bv-Xp-t\m-¡n-
b-ti-jw am-{X-sa h³-tXm-Xn-ð Ir-jn sN-¿m-
hq.
HmIvknP³ \nd¨ s]mfn¯o³ IhdpIfnð 
e`n¡pó Icnao³ Ipªp§sf kpc£nXambn 
IrjnØes¯¯n¡phm³ FbÀI ïoj³ DÅ 
hml\§fmWv D¯aw.
IrjnØes¯¯nbmð  DSs\ Ih 
dpIÄ Xpd¡msX Xm]\ne {IaoIcn¡póXn 
\mbn Ipf¯nð XsóbpÅ shÅ¯nð 
Cd¡nsh¡Ww. AcaWn¡qdn\ptijw IhÀ 
Xpdóv Ipf¯nse shÅw IptdsÈ Ihdnte¡v 
Hgn¨psImSp¯psIm ïncn¡Ww. ]Xn\ôpan\n«n 
\ptijw Chsb Ihdnð \nópw XpdóphnSmw.
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Ipªp§sf \nt£]n¨v 6 aWn¡qdn\ptijw 
Xoä sImSp¯p XpS§mw. IpdªXv 33 iXam\w 
amwkyhpw 5 iXam\sa¦nepw sImgp¸pw AS§nb 
s]m´n¡nS¡pó XncnXoäbmWv \ðtIïXv. 
`£Wmhinã§fpw aäpw Xoäbmbn \ðIcpXv. 
4 sk.ao.apXð 7 sk.ao hsc hep¸apÅ Ipªp§Ä¡v 
800 ssat{Im¬ hep¸apÅ XoäbmWv BZys¯ BgvN 
\ðtIïXv. XpSÀópÅ Hcp amkw 1.2 an.an. hep¸apÅ 
Xoäbnte¡v amtä ïXmWv. 10 skânaoädn\p apI 
fnð hep¸w F¯nbmð 1.8 an.an. hep¸apÅ Xoä \
ðIn XpS§mw. 15 sk.ao. apIfnepÅ aðky§Ä¡v 
2 an.an.  hep¸apÅ Xoä \ðIWw. BZys¯ Hcpam-
kw 3 t\chpw XpSÀóv cïp t\cw Fó {Ia¯nepw 
Xoä\ðIWw.  Htcm {]mhiyhpw aðky§Ä 
XoäsbSp¡póXv \nÀ¯póXphsc XoäsImSp¡pó 
coXn Ahew_n¡póXmWv \ñXv.
5 sk.ao. h-ep-¸-ap-Å Ip-ªp-§Ä Hm-cp-P-em-i-b-
§-fn-se sI-«p-I-fn-epw Ip-f-§-fn-epw  10 am-kw-sIm- ïv 
-i-cm-i-cn 160 {Kmw h-sc-bpw ip-²-P-em-i-b-§-fn-ð i-cm-
icn 120 {Kmw h-sc-bpw h-ep-¸w sh-¡p-ó-Xm-Wv. i-cm-i-cn 
200 {Km-ap-Å I-cn-ao-\n-\m-Wv hn-]-Wn-bn-ð B-h-iy-¡mÀ 
G-sd-bp-Å-Xv.
hn-f-sh-Sp-¡p-ó-Xn-\v H-cp Zn-h-kw ap³-]pX-só Xo-ä 
\-ð-Ip-ó-Xv \nÀ-¯-Ww. Ip-f-§-fn-ð \n-ópw  65 an. an. 
I-®n-h-ep-¸-ap-Å D-S-¡v h-e D-]-tbm-Kn-¨v I-cn-ao-\n-s\ 
Po-h-t\m-sS ]n-Sn-s¨-Sp-¡m-hp-ó-Xm-Wv.  Po-h-t\m-sS hn-ð-
¡p-hm³ I-gn-ªm-ð Iq-Sp-X-ð hn-e-In-«pw F-ó-Xn-\m-ð 
{]-tXy-Iw ¹m³ sN-bv-Xv B-h-iym-k-\p-k-c-Ww ]n-Sn-s¨-Sp-
¯v hn-]-W-\w \-S-¯p-ó-Xm-Wv DNnXw.
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F-t{Sm-¹-Êv- kpsd-sä³-kn-kv F-ó im-kv-
{Xo-b- \m-a-¯n-ð A-dn-b-s¸-Sp-ó I-cn-ao³ Hm-cp-
P-e-¯n-epw ip-²-P-e-¯n-epw h-f-cpw. F-óm-ð 
Hm-cp-P-em-i-b-§-fm-b sN-½o³- sI-«p-IÄ, s]m-¡m-fn- 
]m-S-§Ä, Im-b-ð F-ón-h-bm-Wv I-cn-ao³ Ir-jn-
sN-¿p-ó-Xn\v G-ä-hpw A-\p-tbm-Py-am-b- Ø-e-
§Ä. ip-²-P-em-i-b-§-fm-sW-¦n-ð kzm-`m-hn-I- 
Ip-f-§Ä B-Wv C-h-sb h-fÀ-¯p-hm³ A-`n-Im-
ayw.
Ir-jn- B-cw-`n-¡p-ó-Xn-\p- ap³-]v Ip-f-§Ä 
im-kv-{Xo-b-am-bn H-cp-t¡- -ï-Xm-Wv. Ip-f-¯n-
sâ A-Sn-¯-«n-ð A-Sn-ªp-Iq-Sn-b sN-fn {]-tXy-
Iw ]-¼v D-]-tbm-Kn-t¨m tIm-cn-sb-Sp-t¯m ]-cn- 
]qÀ-W-am-bpw am-ä-Ww. Cu- sN-fn-bn-ð A-tam-
Wn-b, ssl-{U-P³- kÄ-ss^-Uv F-ón-h-bp-sS 
km-ón-²yw D- -ïm-Ipw F-ó-Xn-\m-em-Wn-Xv.
Ip-f-§-fn-se I-f a-ð-ky-§-sf-bpw I-f- k-ky-
§-sf-bpw ]-cn-]qÀ-W-am-bpw am-ä-Ww. sh-Åw 
h-än¨v D-W-¡p-hm³ I-gn-bp-ó Ip-f-§-fm-sW-
¦n-ð ]-cn-]qÀ-W-am-bpw h-än-¨v D-W-¡n-bm-ð I-f- 
a-ð-ky-§-fpw, I-f-k-ky-§-fpw ap-gp-h-\m-bpw \-in-¨ v 
t]m-Ip-ó-Xm-Wv.
Ipf§fnse Icnao³ Irjn
Ipf§fnse hf{]tbmKw
IqSpIfnse Icnao³Irjn
So-ko-Uv- tI¡vs]m-Sn H-cp skân-ð 200 {Kmw 
tXm-Xn-ð,  D-]-tbm-Kn-¡p-ó-Xn-\v  12 a-Wn-¡qÀ ap³-]v 
sh-Å-¯n-ð Ip-XnÀ¡-Ww. C-¯-c-¯n-ð 
Ip-XnÀ-¡m³ C-Sp-t¼mÄ 10þ-ð H-cp-`m-Kw F-ó I-W-
¡n-ð I-ñp-¸v Iq-Sn C-S-Ww. 12 a-Wn-¡q-dn-\p-ti-jw 
Ip-f-¯n-se sh-Å-¯n-sâ B-gw 10 skân-ao-ä-dn-ð 
Xm-sg B-¡n-b-ti-jw cm-hn-se 11 a-Wn-tbm-S-Sp-¸n-¨v 
So-ko-Uv ]n-gn-sª-Sp-¯ NmÀ sh-Å-¯n-ð F-ñm-
`m-K-¯pw ho-g-¯-¡ co-Xn-bn-ð Xfn-¡-Ww. sh-
Å-¯n-ð So-ko-Uv I-e-§n A-c-a-Wn-¡q-dn-\p-f-fn-ð 
X-só I-f-a-ð-ky-§Ä N-¯p-Xp-S-§pw. N-¯-hsb 
h-e-IÄ D-]-tbm-Kn-¨v tIm-cn-¡-f-b-Ww.
F-óm-ð F-ñm Ip-f-§-fpw C-¯-c-¯n-ð ]-cn- 
]qÀ-W-am-bpw h-än-¨v D-W-¡p-hm³ km-[n-¡p-óh-
b-ñ. C-¯-c-¯n-ep-Å Ip-f-§-fn-se I-f-a-Õy-§-
sf ssP-h I-f-\nÀ-amÀ-Ön-\n-bm-b So-ko-Uv-tI-¡v 
s]m-Sn D-]-tbm-Kn-¨v \-in-¸n-t¡-ï- -Xm-Wv.
Ip-f-¯n-se ¹-h-I-§-fp-sS h-fÀ-¨ Xz-cn-X-s¸-Sp-
¯p-ó-Xn-\v hf{]-tbm-Kw A-Xy-´m-t]-£n-X-am-Wv. 
H-cp sk³-äv Ip-f-¯n-ð 1 In.-{Kmw tUm-tfm-ssa-äv, 
5  In-.{Kmw D-W-¡-Nm-W-Iw, 300 {Kmw I-¸-e- ïn- 
]n-®m-¡v, 50 {Kmw bq-dn-b F-ón-h-bm-Wv tNÀ-
t¡-ï- -Xv. h-f-{]-tbm-Kw \-S-¯n 5 Zn-h-k¯n 
\pÅnð X-só ¹-h-I-§-fp-sS h-fÀ-¨ th-ï- -{X 
B-hp-I-bpw sh-Å-¯n-sâ \n-dw ]-¨-bm-bn am-dp-
I-bpw sN-¿pw.  A-Xn-\p-ti-jw am-{X-ta a-ð-ky- 
¡p-ªp-§-sf \n-t£-]n-¡p-hm³ ]m-Sp-Åq.
Iq-Sp-a-ð-ky Ir-jn-¡v A-\p-tbm-Py-am-b a-
Õy-am-Wv I-cn-ao³. Im-b-ep-I-fn-se Iq-Sp-
I-fn-em-Wv I-cn-ao³ th-K-¯n-ð h-f-cp-óXv. 
Im-b-en-se Iq-Sp-a-ð-kyIr-jn-bn-ð Im-fm-ôn-
tbm-sSm-¸w -h-fÀ-¯p-ó I-cn-ao³ km-[m-c-W-sb-
¡m-fpw th-K-¯n-ð h-fÀ-óp-h-cp-ó-Xm-bpw I- -
ïp-h-cp-óp-ïv. Iq-Sp-I-fn-ð A-Sn-ªp-Iq-Sp-ó 
]m-b-epw a-äpw Xo-ä-bm-bn I-gn-¡p-ó-Xn-\m-em-Wn-Xv. 
Iq-Sp-I-fn-ð h-fÀ-¯p-hm³ h-en-b Ip-ªp-§-sf 
Xsó Xn-c-sª-Sp-¡Ww. Ip-d-ª-Xv 10 sk.ao.h-
ep-¸-ap-Å Ip-ªp-§-sf \nt£]n¨mð am-{X-am-
Wv 7, 8 am-kw sIm- -ïv hn-]-W-¯n-\p-Å h-ep-¸w 
sh-¡p-ó-Xv.
